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OBJETIVOS 
Al finalizar la lectura usted podrá identificar correctamente los factores 
del aprendizaje y se propondrá mejoras sustanciales en su forma de 
estudio, aprovechando al máximo las ventajas que representa el estudio 
independiente 
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1. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE APRENDIZAJE 
Existen muchas maneras de estudiar. Posiblemente usted tiene 
alguna forma especial de hacerlo, que Le ha podido dar resultados o 
no. Pero como en estos momentos ingresa a la modalidad de Forma-
ción Abierta y a Distancia FAD, la cual tiene características diferen-
tes al sistema tradicional, vamos a complementar aquellos hábitos 
de estudio que fortalezcan la independencia y la creatividad. 
Comenzaremos por los factores del aprendizaje y la manera de 
valorárlos en Formación a Distancia. Estos factores se pueden redu-
cir a cuatro principales: 1- El interés hacia el estudio, 2- La selección de 
un oficio que nos agrade, 3- Tener un apoyo en nuestro estudio y 4- El 
docente que orienta la acción. 
Como habrá observado para la formación a distancia el centro del 
aprendizaje es usted y más concretamente su interés en aprender, si no 
existe este interés todo lo demás no tiene sentido. 
Estar seguro de lo que se quiere aprender es la base del 
aprendizaje,después de estos dos aspectos, viene la ayuda que 
representa el grupo de estudio y especialmente el monitor del grupo. 
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Finalmente tenemos la orientación precisa del tutor quien en forma 
discreta observa sus avances y sugiere formas de hacer más fácil el 
aprendizaje 
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2. FORMAS DE ESTUDIAR INDEPENDIENTE. 
El estudio independiente tiene estas características: 
1. Se realiza siguiendo un orden progresivo que va de lo mas fácil a lo 
más difícil, es decir de lo simple a Lo complejo, entendiendo lo complejo 
como la suma de cosas simples. 
2. Permite planificar el tiempo disponible, de manera que puede 
emplear en forma individual su tiempo dedicado al estudio. 
Esto significa que tenemos libertad para manejar nuestro tiempo, pero 
también significa que debemos responder por ese tiempo, Hay QUE 
SER RESPONSABLE, para aprender. 
3. Invita y utiliza muchos medios que a veces dejamos de emplear por 
desconocimiento. Utilizar la radio, el periódico, la comunidad y bibliotecas 
para estudiar. Aprovechar nuestro propio trabajo y ser creativos para 
trabajar con las herramientas que disponemos, y aprovechar al máximo 
los talleres que nos facilitan las instituciones de capacitación. 
4. Permite obtener de las cartillas y el material impreso las mejores 
enseñanzas; aprender a utilizar este material: primero los objetivos, 
luego la guía de aprendizaje y los ejercicios que van en forma progresiva, 
de tos mas fáciles a los mas difíciles 
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El estudio independiente es fácil de aprender. Para lograrlo hay que 
tener en cuenta que entre los diferentes medios de instrucción que 
constituyen la modalidad FAD, (libros, diapositivas, programas de 
radio, televisión, etc) se encuentra el material escrito o medio maestro 
(cartilla), el cual es altamente estructurado para facilitar el 
autoaprendizaje. Esta estructuracion esta determinada por una serie 
de pasos secuenciales que tienen como misión ''Ayudar al proceso de 
Aprendizaje" 
POR ESO SE LE PROPONE 
1. Estudiar los materiales 
siguiendo el orden 
2. Las cartillas tienen estos pasos 
  
  
- Autoprueba de avance 
- Tabla de contenido o indice 
- Estudio de las unidades 
- Actividades de aprendizaje 
Evaluación final 
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Cada uno de estos pasos cumplen un papel importante en el proceso 
de autoaprendizaje. 
La realización del pretest le permitirá investigar si domina o no los 
objetivos de la Unidad, si los domina, solo le dará una hojeada para 
recordar. 
- La lectura del indice, la introducción y los objetivos le ayudara a: 
. Formarse una idea general sobre lo que estudiará 
. Localizar y reconocer los puntos mas importantes del material 
. Conocer la organización del Tema 
- El estudio de las unidades de información sirve para identificar las 
ideas principales del texto y cuales contenidos son necesarios para el 
logro de determinados objetivos. 
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- La realización de las autoevaluaciones y corregirlas usted mismo le 
servirá para comprobar si ha logrado o no los objetivos de la unidad. 
- La retroalimentación son las indicaciones que le ayudaran a recordar 
o solucionar las dificultades que encontró en algunos contenidos que 
hicieron difícil su aprendizaje, quedando pendiente el logro de esos 
objetivos. 
Es importante no pasar a la próxima unidad hasta tanto se solucionen 
los impases de la anterior. 
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En el estudio individual juega un papel importante el manejo de una 
serie de técnicas de estudio, ellas le facilitan una mayor comprensión 
de los temas y mejoran la aplicación de lo aprendido. 
Podemos indicarle tres técnicas que han dado buenos resultados 
a las personas que estudian en forma independiente: El análisis, la 
síntesis y el repaso. 
ANALIZAR. Significa separar las partes que componen un 
objeto, tomar una cartilla por ejemplo y escribir el titulo, los 
objetivos, los temas y las evaluaciones, es una técnica que 
facilita recordar mejor la cartilla, 
Saber que partes de ella conocemos y cual nos resulta un 
poco difícil. 
Si tomamos una parte de la cartilla, por ejemplo, los conocimientos 
básicos o tecnológicos, y subrayamos los puntos principales, estamos 
facilitando el análisis por cuanto cada parte subrayada queda separada 
RESALTADA del resto. 
SINTESIS. Si después de analizado (separadas) las partes 
que conformar un tema o un objeto, queremos reconstruir ese 
tema o ese objeto utilizando solo las partes esenciales, tenemos 
una sintesis, es decir, una versión resumida del tema o un objeto 
mas simple o diferente al anterior, un esquema, una gráfica, etc. 
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REPASO. Hay algunos términos técnicos y procedimientos 
que debemos recordar y que si los olvidamos no podríamos 
realizar cosas, aprender nuevas o simplemente estar seguro 
de nuestros conocimientos; por eso es necesario revisar 
nuestras NOTAS, los apuntes que tomamos, los análisis que 
hicimos y las síntesis que elaboramos para recordar y precisar 
nuestros conocimientos. Algunas veces esto de repasar 
nuestras notas no es suficiente y requiere volver a mirar, leer 
o revisar la cartilla o el texto impreso que nos sirvió de base 
para el análisis y la sintesis. 
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3. COMO PREPARAR REUNIONES 
El estudio independiente se apoya bastante en eL trabajo de grupo. El 
grupo es mas efectivo que una clase magistral. Bien empleada una 
reunión del grupo proporciona la mayor parte de los aspectos que se 
requieren en el aprendizaje, la confianza, el poder demostrar lo aprendido, 
la ayuda oportuna al campañero y hasta compartir las dudas y revisar 
los aciertos y fallas, resulta mas efectivo en una reunión que en un salón 
de clases. 
En la actualidad son muy reconocidas las ventajas del estudio en grupo 
sobre el estudio individual, en cuanto a motivación, satisfaccion y 
riqueza cualitativa de sus resultados. Para lograrlo es necesario 
preparar la reuión. 
En la preparación de la reunión para el estudio se hace necesario tener 
en cuenta aspectos previos a la reunión y aspectos que corresponden 
a la realización de esta. 
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ASPECTOS PREVIOS 
Son de mucha importancia considerar: 
1. la ubicación anticipada del lugar físico en donde se realizara la 
reunión, la fecha y hora del encuentro. 
2. La tarea que se ha de realizar, ya se refiera al resultado de un tema 
en especial, la solución de un problema, realización de un proyecto o 
la aplicación de una destreza. 
También se debe preveer los recursos materiales que se emplearan en 
la reunión. Estos recursos pueden ser cartillas, revistas, fotocopias, 
recortes de periódicos, y otros. 
3. El interés del grupo facilita este trabajo, por eso se debe preveer 
que cosas se le facilitan a cada uno para distribuir las tareas y los te-
mas de la reunión 
ASPECTOS CORRESPONDIENTES A LA REUNION 
Son aspectos correspondientes a la reunión y de especial cuidado, 
la organización del estudio en el grupo, la ejecución del mismo y 
la evaluación. 
la organización del estudio en grupo también depende del tipo de tarea 
a desarrollarse. Requiere de una dirección que facilite la orientación 
de esas tareas y favorezca el logro de sus objetivos. Esa dirección es 
realizada en la Formación Abierta y a Distancia por el monitor, figura 
que estrecha los vínculos de relación entre tutor y alumno. 
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Se fijan las reglas del juego que animaran la acción de los participan-
tes. Se dividen los temas si es necesario, las lecturas, individuales 
dentro de un ambiente democrático que alimente la participación, 
promueva la iniciativa, la libertad de acción y la responsabilidad. 
—La ejecución de la reunión para el estudio en la Formación Abierta y 
a Distancia en la mayoría de los casos se da simultáneamente a la 
organización. Tambien está condicionada por el tipo de tarea a 
desarrollar. 
En ella los participantes comparten los conocimientos logrados en 
el estudio individual, sus experiencias y sus habilidades. Se analizan 
los temas, se expone lo aprendido, se realizan ejercicios prácticos. Se 
conjugan actitudes y valores, dentro de una atmósfera cálida, amistosa, 
de respeto mutuo, aceptación y cooperacion. 
—La evaluación se realiza en función de lo fructifera que haya resultado 
la reunión o no. Si se lograron los objetivos previstos o no. Si todos 
participaron y cumplieron responsablemente con lo encomendado. 
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Recuerde: Para preparar la reunión es necesario: 
Aspectos previos a la reunión: 
- Lugar, día, hora de la reunion. 
- Tipo de tarea. De ella depende: 
* El objetivo central de la reunión 
* Los materiales necesarios para la reunión 
- Información a todos los participantes. 
Aspectos correspondientes a la reunión 
- La organización: que implica 
• Una dirección 
• Distribución del trabajo 
" Asignación de responsabilidades, dentro de un 
ambiente democrático. 
- La ejecución o sea la realizacion de acciones determinadas 
en la organización. 
- La evaluación de los resultados de la reunión. 
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COMO LOGRAR LA MAYOR PARTICIPACION DEL GRUPO? 
Para lograr la mayor participacion del grupo de estudio en FAD 
es indispensable que el monitor como responsable de liderar las 
acciones del grupo lo mantenga motivado. Distribuya las orientaciones 
a todo el grupo en forma equitativa para que cada uno participe en forma 
libre y espontánea, desarrolle sus capacidades, habilidades, destrezas, 
fomente sus valores y actitudes para que en esta forma el grupo se 
desarrolle, crezca. Esto solo es posible cuando las relaciones en el 
grupo se dan dentro de una atmósfera cálida, democrática, amistosa, 
responsable. 
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Donde existe un respeto mutuo, la comprensión, el calor humano, 
la seguridad que facilite la libertad para preguntar y participar sin temor 
de hacer el ridículo. Es decir en el grupo debe reducirse la intimidación, 
lograr consenso en las decisiones mediante el establecimiento de 
relaciones interpersonales adecuadas y de una buena comunicación 
entre todos los miembros del grupo. 
Solo es posible lograr la participacion en el grupo con: 
- Una direccion que oriente a todos los miembros 
en forma equitativa 
- Mantener el grupo motivado 
- Creando un ambiente democrático, responsable 
- Reducir el miedo, la intimidación 
- Establecer relaciones interpersonales adecuadas 
- Lograr consenso 
,   	 .1 
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4. COMPRENSION DE LECTURA 
En la formación Abierta y Distancia gran parte del aprendizaje se 
adquiere a través del material escrito, por consiguiente la lectura se 
hace importante. 
Leer es comprender e interpretar lo que leemos. 
Alguna vez ha reflexionado sobre: 
- Que tipo de lectura utiliza con mas frecuencia? 
- Que inconvenientes presenta su lectura? 
- Como puede mejorarla? 
TIPOS DE LECTURA 
Cuando hace uso de ellos? 
RECREACION 	 Cuando leemos una novela, revistas cómicas, 
cuentos, etc para pasar el tiempo 
INFORMACION Cuando consultamos revistas, libros, 
periódicos,diccionarios, para actualizarnos, 
aclarar dudas y aumentar conocimientos 
ESTUDIO 	 Cuando comprendemos e interpretamos 
cualquier tema, bien sea técnico, científico y/ 
o social 
REPASO 	 Al recordarconocimientos, volver sobre los temas 
estudiados, preparar evaluaciones. 
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HABITOS QUE SE DEBEN SUPERAR EN LA LECTURA 
VOCALIZACION 
Corrección: 
Al pronunciar la palabra simultáneamente 
a la acción de leer 
Con esfuerzo y con el empleo de trucos 
como colocarse un lápiz entre los labios 
durante la lectura 
SUBVOCALIZAC ION Al repetir mentalmente cada una de las 
palabras mientras se lee. 
Sin vibración acústica visible. 






Traducir en imágenes lo que se lee 
Auto preguntarse 
Leer palabra por palabra y no ideas. 
Los ojos se fijan en cada palabra 
(lector lento) 
Fijar los ojos en grupos de palabras. 
Ampliar el campo visual por medio de 
ejercicios parecidos a estos: 
Mierlras los hombres persistan en decir lo que 
N 
	
A ), 	 LECTOR LENTO 
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no piensan, y en pesar lo que no dicen la 	 LECTOR RAPIDO 
comunicación humana no dejara de ser vana 
ilusión 
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ESTO:. 	 De todas 
(vision central 
aprovechada) a que más tarda en imponerse. 




De todas las fuerzas la de la razon es 
en imponerse. 





Colocando los ojos en un punto central imaginario (último ejemplo) se 
aprovecha totalmente la visión central y la visión periférica (de los 
lados), con lo cual se gana no sólo en rapidez sino también en 
comprension, pues se captan ideas o conjuntos de palabras coherentes. 
REGRESIONES 
Corrección: 
Volver a lo ya leido sobre la línea escrita pro-
duciéndose una pausa para volver a registrar 
alguna palabra o frase. Es decir se vuelve a leer 
o releer, debido a escasez de vocabulario, con-
fusión en la redacción o porque la idea principal 
no aparece en forma clara 
Enriquecimiento de vocabulario. 
Mover solamente los ojos y no la cabeza 
Ampliar el campo visual utilizando también 
los siguientes ejercicios: 
La Piramide. Consiste en ordenar las palabras, de tal manera que en 
cada una haya algunas palabras más extensas o en mayor número que 
en la línea anterior; cada línea debe leerse con una sola fijacion o en 
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lo es aún más 
poder comprenderlo 
COMO LOGRAR UNA BUENA COMPRENSION 
Comprender significa entender abarcar una idea, un concepto. 
Comprender una lectura quiere decir penetraren lo que quiere comunicar 
el autor, reconociendo la idea principal, ideas secundarias o de menor 
interés que presenta el autor en relación al extraer la esencia de lo lei-
do, armar nuestro propio pensamiento en torno a esa lectura haciendo 
una interrelación entre, ideas principal, secundarias y nuestros 
conocimientos y experiencias previas y en esta forma reaccionar. 
A continuacion encontrará un ejercicio que le permite apreciar su 
comprension en la lectura. 
Desarrollelo en el menor tiempo. 
Una noche oscura, tenebrosa se estrelló un barco contra los arrecifes 
en los mares helados del norte. El barco se destrozó contra las rocas 
y de toda la tripulación se salvaron dos hombres. Completamente 
empapados y atéridos de frío estaban en una pequeña isla rocosa. 
Naturalmente se pusieron muy contentos cuando en la orilla, a alguna 
distancia vieron llamear un gran fuego. Pero cuando estuvieron cerca 
vieron que delante del fuego estaba un hombre gigante. Sí, era un 
hombre grande y fuerte. Así que ellos no dudaron ni un momento con 
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quien se habían encontrado: era un hombre de la Raza de los gigantes. 
Reflexione sobre el párrafo que acaba de leer y responda mentalmente 
a estas preguntas: 
(Recuerde no anotar nada en este fascículo) 
Los marineros se salvaron? 
Los marineros que se salvaron llegaron a la orilla completamente 
mojados? 
Cuando se acercaron al fuego se dieron cuenta de la presencia de un 
gigante? 
Cuando vieron el gigante se imaginaron que era un marinero? 
SOLICITE AL INSTRUCTOR EL CUADERNILLO 
DE EJERCICIO Y CONTINUE MARCANDO 
EN LA PARTE B: EL ESTUDIO, INDEPENDIENTE 
DE LA HOJA DE RESPUESTA. 
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